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CVM MATERIIS CONNEXIS. 
DEMONSTRAT ^ 
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§ I. 
Onftat inter cmnes, gentcm ja-
fto bdlo fubjećtam dominio il-
lo teneri, quod vidior cervici 
ejus impofuit. Belium autem 
non nifi ex lsefione gentisunius 
erga alteram faćta nafti poteft 
juftum. Merito veroetjam interejusmodi laefio-
nes refertur periculum ex erefcenti vicini populi 
potentia akeri genti imminens -, quodque nnagis 
augetur, fi populo, quocum jam bellum flagrans 
juftum eft, ab eodem vicino auxilia praeftantur, 
Ex hisce pr^miffis in jure Gentium fundatis, an-
nalium tdoćli, affirmare poflumus, veteres inco-
las hodiern# Curlandi# Semgalliasque jura Gen­
tium fregifle, cujus evictio firmiffima nobisinipfa 
traćlati< ne fuppediiabit fundamenta. Cruciferis 
enim bello affickntibus Pruflos tot tantaque vice 
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jus Gentium erga vicinos Mafuros Ia»dentes Cur-
landi ac Semgalli terrorem incutiebant faneHan-
nibalicum, partim ob ftrenuum in armis exerci-
tium, partim ob innatum barbarorum odium 
contra propagationem Chriftianas fidei. Accedit,. 
quod iliis fuerint cum Pruffis eadem fere facra, 
maximum fane vinculum populorum fi de reli-
gione comuni quaeftio eft! De certe hinc exfpe-
ćtando Cruciferis periculo trifte jam dabant ex-
cmplum Enfiferi in Livonia vix orti, caefi faspius 
& ad ultimum usque redaćli crefeente nimiruin 
barbarie incolarurn, qui Curlandicas habitabant 
provincias. At unicum hoc & folum non erat, 
quod Cruciferos ad arma contra illos jufte voca-
verat, fed praster ea Curlandos SemgalSosque 
opem tulifle Pruffis conftitutis, fcilicet jam inbel-
to contra Cruciferos, teftaturArnoldus. Infere-
batergo legitimum bellum Herma nnus de Saltza, 
OrdinisTeutonici Magifter, hoftibus fuis Cur-
landis &Semgallisj poftquam Ordinem Enfife-
rorum, aućtore Volquino ejusdem propofito, 
Ordini Mariano reddiderat tributarium. 
§ .11. Hoc nexu (labilito jura illa,qus Ordo En-
fiferorumhabuerat.praecipueeajqujefpedtantjam-
jam dtvi&os, transferebantur in Cruciferos.Con-
ftat vero hofce gladio effe acquifitos, ceu barba-
ros, quibusneque imunitates,nequejura incom-
poiitis mortalium focietatibus ufitata ne cognita 
quidem erant, Re&e hinc Ordo Enfiferorum an­
tę conjunćtionem cum Cruciferis abfoluca uteba-
tur poteftate ratione formae regiminis; Dedit pa-
cem quibus voluit fine conlenfu fubditorumj Vi-
de Compos, Pacis MCCXXX. cum Curonibus 
ratione annui tributi; bellaque geffit absque fuf-
fragiis eorum 5 magiftratus & Leges fuo ex arbi-
trio dixir, exercens iumse majeftatis jura. En fta-
tum deviftae Livonix & ex parte jugo fubaćtae 
CurlandiasSemgallueque, in quo ad Cruciferos 
pervenere! Haec omnia ipfa in acquifitione faćta, 
neque intercedentibus paćtis cum fubditis ftipu-
latis, mutata (excipe qusedam privilegia, qusefpe-
ćtant negotia privata, & quasdam alias immuni-
tates, quibus padim juraiingularia concedeban-
tur) fole clarius mcridano Órdini Enfiferorum 
attribuuntpleniflimum jus formam regiminis,pro 
ratione temporis mutandi & corrigendb fineullo 
accedente confenfu eorum, qui gloriamparendi 
habuerunt. Haeciunt, quae omnes mutationes 
cjusdem Ordinis legitimant, & quas in omni fa-
ćfa regiminis mutatione omnem confenfum in 
eam fubditis ejus denegant. Vides hinc, Enfife-
ros optimo jure non folum fefe, fed etjam excon-
fequenti devićtos potuiffe reddere Cruciferis tri-
butarios. Hoc itaque faćto uniebantur Curlan-
di &SemgalIi cumLivonis, vi&i fcilicet auxilian-
te Cruciferorum gladio^ jure belli acquifiti trade-
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bantur Ordini Enfiferorum, & quiatunc tempo-
ris nomen kudorum nondum frequenter in ufu 
crat, Enliferi cum iuis fubditisvocabanrurtribu-
tarii Ordinis Teuconici, qui vero non fccus ac 
ejusdem erant vafalli. INamHcrmannusdeSaltza 
Marianus Magifter, parendi neceflitatemEnfiferis 
imponebat, cujusfucceffores usqueadPIettenber* 
gium Provifores Livonia?dabantj & inter plurL 
ma exempla ad recognitionem dominii direćti 
Magifter Provincialis Livonias Conradus Fitting-
hovius Generali in Pruffia magiftroMCCCcni.co-
piisdebicum praeftabatfeudaie; acqueinConven-
tibus Prufficis ab ordine Teutonico de rebus Li-
vonicis, fubfcribente deinde Enfiferorum magi-
ftro conftitutum efle in Vcnatore legimus, Jvc-
xus hinc incer Cruciferos Enliferosque revcra fuit 
Feudalis. Ex eodem etjam competebat Enlife-
ris jus illud in Curlandos Semgailosquc, quo in 
eos Cruciferi gaudebant, fub modo quo eis con-
ceffum. Victricia autem arma Ordinis Teutoni-
cijugum impofuerant omnibus Cur!andis& Sem-
gallis; quareEnfiferi jure vi&oris in eos frueban-
tur4 Hoe omni vi&ori tribuit facultatem devU 
etos pro lubiti^occidendi: Si vero vi£tor illam 
non exercet,ex devi&is oriiur gcns fcrva, liberta-
tcmeo amittens,quo vitamiibiconftrvat. Quod-
li jam vićtor ftrićiius jus (uum perfcquitur, legi 
lervuutis plenariae dcvicli iubfunc 0 niiuoris genii 
autem 
autem vidtores certasillispraifcribuntconditioncs, 
fub quibus vitam condonant, Ex jtire ergo vi-
ćtoris, competcnte Enfiferis, omnes Curlandi & 
Semgalli fcrvi mancipiaque faćH funt, vitam eo 
fibi reftituentes. Poteftate hincgaudebantineos 
fumma,* nifi in quantum deinde illa fponte ab-
dicaverant. Ex privilegiis ergo illis, quibusCur-
landis Semgallisque qusedam dabantur libcrtaces, 
dijudicanjaerit conditio harum Provinciarum, & 
ita etjam ex eodem fontedecidenda venit agitata 
jam quaeftio: Utrum unauamCurlandis Scmgal-
lisojus jus fuerit eligendt Magiftrum Ordinis Łn/i-
ferorum, in qua ex parte fuum habet fundamen-
tum imaginarium eorum jus hodie fibi confhtuen-
di Ducem. 
§. III. Ubi nunc exftat privilegium illud, irt 
quo de confenfu fuffragioque Livonica: gentisin 
elećtione novi Magiftri unico falteni verbo men-
tio efTec faćta. Prodeant documenta,convincant 
nos! Hue usquecreditquilibethiftotiajedo&us, 
maximum fuifle diferimen inter ordinem enfife­
rorum & ejusdem mancipiaj fanćte credit nemi-
nem nifi Fratres Enfiferos Magiftrum dixiiTe ante 
conjunćfionem cum Ordine Teutonico faćfam: 
Hac vero inita, tot exempla exftant de anno 
Mccxxxvur. usque ad annum MCCCCXCV, qua; 
evidentiftime demonftrant, elećfionem Provinci-
alis Livonici Magiftri femper aućforitate Genera-
lis in Pruffia efle celebratam, ad quam nunquam 
ullus dc Curlandis, Livonis ac Semgallis votoad-
mictebatur fuo. Plettenbergius autem, Ordinem 
fuum de tributo Pruffico redimens, fefe Fratrcs-
que quidem ab obedientia Iiberabat, Ctuciferis 
antea praeftanda, nexu foluto Feudali, & cum co 
obligatione fublata: (ubditisveroejus negranum 
co accrefcere potuifle ulterioris libertatis, jus feu-
dale cvincit. Quodfi ideo eo in tempote liibditi 
Ordinis plurima accepiftent jura, & inter illa et-
jam ius eligendi Magiftrum, novis iisdem opus 
fuifle privilegiis denotat§phus antecedcns. Merito 
hinc illud, in quo Plettenbergius, aut ejus fuc-
ceflores, jus eligendi Magiftrum Livonicis eon-
cedunt provinciis, haćlenus latens, iterum evoco. 
Tcftantur autem non folum annales, fed etiam 
omnesin favorcm Curlandorum in fubftrata ma­
teria editae deductiones, nullum adefle ejusmodi 
privilegium, ad quod provocari potuit. Quarc 
idem illis erit tamdiu denegandum, usquc dum 
apparebit contrarium, Neque de ejus exercitioul-
lum adeft exemplum per confuetudines,quibus ali­
as juracondendi poteftaseftapprobatum. Tot an-
nales, tot omni tide digniflima hiftoriarum filent 
monumentade elećHoneMagiftri,quas fattaexfta-
ret concurrente Livonorum fuffragio; dum ta-
men omnia elećHonis ejus exempla nobis tradi-
detunt, & haec qux vix narrata huic cxiftimato 
ju-
juri e diametro funt contraria. Unusqtiisque er­
go vidct, jus eligendi Magiftrum Ordinis Enlife* 
rorum nnnquam fuiifc penes Livcnorum pro-
vindas. 
§. IV. Breviter itaque hac ratione elifis ar-
gumentis, quibus jus eligendi Ducem Curlan-
dorumSemgallorumque, ex veteris a»vi annali-
bus depromtis, niti poflet, tranfeamus jam ad 
eaj quorum balis in paćto deditionis & omni­
bus circumflantiis collećtts, ad rhombum faltem 
poftibilibus, fundata apparet, cum quibus ethe-
łias quasdam faciunt En fequens hiftoriarum 
epitome de hac acceffione Livonicarum Provin-
ciarum ad Orbem Polonicum! Ad ultimum 
jam redaćtus Ordo Enliferorum, pieflus Ruflo-
rum viribus, deftitutus omnis humani auxilii, 
imminente pericuio libertatem & omne quod 
mortalibus ulla aeftimatione dignum videtur 
amittendi, humillimis efflagitabat precibus au-
xilium Inclytse Poloniarum Reipublicae. In cjus-
modi anguftiis fuccurrente D. Sigismundo Au-
gufto paćfca deditionis MDLXI Vilnae ob pe-
riculum in mora fine fuffragio folenni Regni Po­
loni» cum Gotthardo de Kettler legitimo Livo-
niae Magiftro iniebantur, qua: deinde per conftu 
tutionem MDLXIX. Lublinifa&am robur accipie-
bant pleniffimum. Verba enim ejusdem confti-
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tutionis huc fpe&antia fequentis funt tenoris: 
quod jam tempus adeffet, quo fubje&ionem Illuftris Domini Du-
cn & fubditorum de communi fententia ac aflfenfu omnium Ordi-
rum Kegni cum Ducatu Lithuaniae uniti acceptaremUs. Nos etfi 
msmoria tenebamus fuperioribus annis, quo tempore ab Ordini-
bus Livonise crebris litteris & nunciis ad eam iplam fubje&ionem 
acceptandam follicitaremur, fortem illius provinciae atque calami-
tatem mlferatos, hanc ipfam ex perfona Noftra in fidem & prote-
ftionem Noftram fufcepiff?, tamen & illud meminimus etjam, cum 
prsdi£Ła fubje£fcio praefentiam Senatus Polonici ad pleniorem deli-
berationem requireret, rejeciffe Nos hujus ipfius rei traćłatio-
nem in tempus aliud ad eam rem conficiendam commodius, quod 
cum fe nobis abtulilTet,faciendum effe exiftimavimus, flagitantibus, 
prsferdm Illuftris Domini Ducis Plenipotentibus, & unione Regni 
cum Magno Ducatu Lithuaniae abfoluta & perfecta, & ejus Iliu-
ftritatis fubje£Łionem per fupra dielos Plenipotentes Illuftritatis 
ejusNobis delatamde confenfu omnium Ordinum & voluntate Re­
gni cum Magno Ducatu Lithuania?, ita ut ante di&um eft uniti, in 
prsfentibus Regni Comitiis acceptaremus, ipfumque Tlluflrem Prin-
cipem in fidem & clientelamNoftram Regnique Noftri cum omni 
Ducatu & ditionibus Illuftritatis fus publico Regni cum Magni 
Ducatus Lithuanhe uniti nomine recipimus, nimirum utab eo tem­
pore inpofterum Illuftritas fua ejusque Hsredes cum Ducatu Cur 
landico & Semgallico Regno Noftro cum Magno Ducatu Lithua­
niae unito tanquam uni & individuo corpori perpetuis tempori-
bus fubjiciatur & incorporetur, ac in clientela & defenlione 
Noftra & Regni cum Magno Ducatu Lithanice uniti permaneat. 
Magiftro itaque hac ratione faćto Vafallo, mem-
broque Regni Polonia;, mutabatur in regimine 
Livonico veteris dignitatis infigne, in fceptrum 
cum Ducali titulo in manus Illuftris Gotthardi 
traditum, conceflumque defcendentibus Ejus-
dem Illuftritatis, (i forent mafculini fexus; fin 
vero ftirps ejus mafculorum deficeret, Curlandia 
& Sem-
& Semgallia inftar Ruffoe minbris Mafbvi», Sa* 
mogiti#, incorporandae eficnt Orbi Polonico. 
Eidem Illuftri Duci in fcudum dabatur Poloni-
cum totus ille Curbndiae ac Semgalliae traćtus, 
incipiendo aSalfo mari furliim lequendo fluvium 
Hylga, afcendcndo ad antiquos limites, difpofi-
tos inter Samogitiam, Lithuaniam Sc Pruffiam 
ab una parte^ & Livoniam ab altera, verfus di« 
ftrićlumPolocenfem adDunam fluvium^defcen-
dendo vero Duna usque in mare falfum: Reli-
quorum autem Diftrićtuum ultra Dunam Ordini 
Livonise antea fubjećtorum D. Rex Sigismundus 
Auguftus Gubernatorem dixitllluftremGotthar-
dum dc Kettler, 
§. V. Hasc funt, quae unicuique clarifiime 
denotant, Ducatum Curlandiae ac Semgalliae 
aliam faćta fubjećtione accepiffe faciem, & pras-
cipue ftatum DucisCurlandise alienum efte ab eo, 
in quo verfabatur Magifter Ordinis Enfiferorum, 
ideoque non nifi nomen, uti quidam exiftima-
runt effe transmutatum, caeteris omnibus in fuo 
antiquo reli&is$ fed potius maximam adefTe to-
tius regimmis transformationem. Dux enim 
abdicabat juribus Magiftri recepta Dignitate duca-
li, quippe qui duas perfonas, fcilicet Ducem & 
Magiftrum Ordinis, (imul fuftinereob jura utri-
usque perfonae diverfa, non potuit» Pallium 
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cxuens, ad privilegia illa fub Ordine Curlandis 
Semgallisque concefla in futurum confervanda 
amplius non tenebatur, ficuti ejus fubditi dc da­
ta fide folvebantur. Hinc tam novo homagio 
fubditorum Duci, quam Ducis confirmationc 
privilegiorum Subditis opus erat. Ante fubje-
ćtionem Magifter confentiente Ordine privilegia 
faepenova conceflerat fubditis, juraque eis dixe-
rat; faćfo vero deindeDuce, Principe feudatario 
Regni Polonia:, privilegia quas dedit fubditis au-
fpice D. PoloniarumRegc femper confirmata ex-
ftant,& Commiffio Polonica anni MDCxiv.eviden-
tiflime demonftrat, Inclytam Rempublicam, cor-
rećHs Curlandorum Legibus ac confuetudinibus, 
Ducatui Curlandia; & Semgallia; ftatuta, for-
mamque dedifle regiminis. Illis ergo, qua» antea 
determinaverant ftatum Magiftri & fubditorum, 
in fubjećHone nova: dabantur limitationes; Har 
autem funt, ex quibus mutatus dijudicatur fta-
tus: Contempleris nunc velim haec addućła, pa-
tebit tibi, in hifceDucatibustam refpećtu Ducis, 
quam fubditorum, alios efle pofitos limites, ac 
antea fuerant, feuquod idem eft, aliam adefte re­
giminis formulam, quamquse tempore Ordinis 
erat. Fa&a ergo fubjećtione ftatus Ducis antea 
Ordinis Magiftri, & idem fubditorum revera eft 
mutatus. Novus itaqueafpećtus CurlandiciDu-
catus, 
catus, nova jurain illo introduxit, quippe quae 
formulam regiminis ccnftiruunt; quare erjam 
jus quod hodie praetendunt Curlandi Semgallive 
decidcndum erit ex Formuła Regiminis per In-
clytam Poloniarum Rempublicam inrrodućta. 
Ne autem quis exiftimet per hanc mutationem 
ftatus Curlandicos a Dn, Polonorum Commifla-
riis Ducatui datos jura locumque Ordinis Enfife­
rorum penitus jam fublati, accepifle * meum efie 
judico, contrarium ejus evincere. Tranfiens ni-
mirum in tutelam Regni Polonici Illuftris Gott-
hardus venit deftitutus omnium jurium antea 
pofTeflbrum, quas illi deinde revocabantur. Tra-
clidit enim in manus Illuftridimi Nicolai Radzi-
vili D. Regis & R^gni Lcgati non folum auream 
crucem & figiilum, quibus antea ulus fuerar,in-
ferens hxc fui regnandi juris infignia aerario Li-
thuanico; fed etjam tabulas privilegiorum ab Im-
peratoribus Germania: & Pontificibus Ordini 
Enfiferoruni datas; &dum fcudatarium fefe rtd-
diderat Regni Polonici Principem transferebat 
etjam in dominum direćlum jura in fubditos ac-
quifitione obtcnta, quorum vero plurima ftatim 
eidem reflituebantur, Eo inclyta Poloniarum 
Respublica, cui haec omnia tradita funt, injura 
Ordinis Enfiferorum fucccflit, quippe quas id 
poflidet, quod Ordinem conflituerat. Quare 
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cicdem etjam competunt omnes actus, quierant 
antea penes Ordinem, nifi in quantum deinde 
illis fponte abdicaverat. Tedantur autem omnia 
privilegia Curlandias Semgalliarque tempore Or­
dinis exftructa, quod penes Ordinem fuerit jus 
illa condendi > tdlantur quoque privilegia, quae 
połt faćtam fubjećtionern pr^cipue ratione regi­
minis Curlandici ab Inclyta Polonia Republica 
condita funt, Eam jure non abdicaffe Curlandos 
& Semgallos muniendi privilegiis: Penes itaque 
Orbem Polonicum jus eft Curlandicis provinciis 
privilegia concedendi. Quod(i ergo Status Cur­
landici locum Ordinis Enliferorum obtinuiflent, 
fpeciali privilegio Inclyta Reipublicas exftru&i 
lint, neceffe eft* quod vero illis deficit, dum 
formuła RegiminisCurIandiGi,perDn.Polonorum 
ComifTarios introdućta, ex quafeilicetjuraeorum 
dijudicanda, dederat (altem llluftri Duci Confilia-
rios, Judicio Aflesfores, Provinciisque Capita-
neos, quorum munera in eadem recenfentur, in-
terquas vero funćliones Ordinis Fratrum Enfi­
ferorum non inveniuntur. Hinc non ftatus Cur-
landi# Semgalliaeque jura nominati Ordinis ac-
ceperunt, fed Orbis Polonicus (ibi foli ea refer-
vans, Membro ejus Illulłri Curlandorum Duci 
qu#dam ex illis (ub quodam modo reftituebat. 
§• VI, Quodii nunc ipfam fubjećtionem 
cura-
curatius perpendimus, invenimus earn per Ma­
giftrum confentiente Ordine, ideoque legitime 
efte celebratam. Nam penes eum Ordinemque 
omniserat moderatio ac regiminis mutatio ex 
$ho Ilj nec ftatus Curlandici in faćta mutatio-
ne locum Ordinis acceperant per anteceden-
Jhums Hinc cum jam nova fieret regiminis 
mutatio, nullus nifi Magifter cum Ordine habu-
erateam ratihabendam. Paćta ergoDeditionis, 
quae hunc in finem funt inita 11011 cum fubdi-
tis, fed folum cum Magiftro fublato ordine ex-
ftant ftabilita. Si enim in ipfam rem, de qua 
transaćtio faćta, confentire non poterant Ordi­
nis fubditi, qua ratione potuerunt ratihabere 
modum rei transaćlae, in cujus gratiam tamen 
paćta deditionis erigebantur. Hinc etjampar-
tem illam Livoniae Reipublicx mox incorpora-
tam, nonconfenfus Livonorum, qui fub eo-
dem moderamine cum Curlandis Semgallis fu-
erunt, fed fola ceffio Illuftris Curlandorum Du-
cis membrum fecitPolonicum. Subditis itaque 
Ordinis denegato jure cum Orbe Polonico 
tranfigendi minime attribui poteft jus confen-
tiendi in ea, quae poftea de illis ftatuebatur for-
mam fcilicet regiminis fpećtantia. iNam ad 
omnem tranfaćtionem requiritur confenfuś, 
ideoque fi de re quadam pnncipali tranfigitun 
Subdi-
Subditi vero Gurłandici de regiminis forma ceu 
re principali in paćtis deditionis traćtata tranfi-
gere non poterant 3 quare illis confenfus dene-
gabatur, in ea, quae formam regiminis fpcćtant. 
Quodfi ergo circa illa, c\ux accefforia hujus rei 
principalis funt, aliquid conflitutum eft, jus 
confentiendi ad ea pari ratione fubditis effe de-
negandum quisque primis jurium rudimentis 
edoćtus facillime concedit. Erant autem Coiv 
ftitutiones Regni Polonise, quae in pofteriori tem-
pore de Inclyta Republica ratione formulae Re­
giminis Curlandici futuri latae funt 3 ad hafce 
ergo CurlandommSemgallorumque confenfus 
non requiritur 3 & quoniam quilibet mihi con­
cedit, quod ille, qui in quandam rem confen 
tire nequit, cxdcm rei neque contradicere pos-
iit 3 per fe patet Curlandos Semgallosque con­
tradicere non valuiiTe Conftitutionibus illis,-
?[uas fuffragantes Polonorum nationes ratione uturi regiminis poft paćta deditionis hifce pro-
vinciis dixerunt. Firmse ergo manent interre-
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MDCCXXVII, quae fpećtant incorporationem Cur-
landia^ & Semgallix exflinćta ftirpe mafculo-
rum Kettlerianas omnesque in quibusdam Re­
gni Comitiis faćtae Curlandorum, fednunquam 
auditae contradićliones contra nominatas con-
ftitutio-
ftitutiones per fe funt invalidae. Accedit, quod 
Orbis Polonicus in jura Ordinis fuccefTeric §. V. 
Ordo autem dederatfubditis jura fine eorum fuf-
fragio; quare etiam Inclyta Respublica conftitu-
tiones dare potuit fine confenfu Statuum Curlan-
dicorum; Etquoniam ha conftitutiones mini» 
me derogant paćtis deditionis,confenfus etjam II-
iuftris Ducis ad hafce, juribus non contradicen-
tes Ducalibus, non erat neceflarius; Hmc foli 
vindicatum eft, jus eas condendi Orbi Gentium 
Polonicarum. Nec thefis hasc mea repugnat ul-
lo modo Libertati Polonorum, aureoque vcrbo; 
Veto! Nam licet ab ipla Inclyta Republica Cur» 
landis & Semgallis in Art.XXIX Formuł* Regi­
minis Curlandia: per CommUTarios D. Sigmundi 
Conventus publici fint concedi, qui ut de grava-
minibus provindx deliberaretur, inflituendi, ad-
eoque illis libera de rebus provincialibus fuffragia 
adjudicata* nil ominus tamen per hanc concelfio-
nem Curlandi Semgallique nullum jus acceperunt 
contradicendi Conftitutionibus, qu« fpettanf 
formam eorum regiminis. Datum enim illis fal-
tcm ell tuendi jura, quae pofljdcnc. Nunquanj 
vero jus circa formam regiminis quicquam eon? 
ftituendi habuerunt, quod in §pho II. eyićhim» 
quarequod non in eorum fuit poteftate, neque 
libi coniervare poffunt. Hinc idem ad futfragia 
C eorum 
eorum neque pertinuit. Nominat* ergo Cori-
ftitutiones absque eorum con(enfuftabilit*mini-
me ne femel Curlandicis repugnant privilegiis, 
mulco minus ejusmodł Conftitutiones ferendi 
modus Polonorum Libertati contradicit, quippe 
qusetunc fefe exferit, fi quseftioeftde juribusre-
vera Sc indubitate pofleffis. 
§. VII. Nec eft, quod ullam habeant Sta­
tus Curlandici rationemob hunc procedendimo-
dum agitandi quaerelas. Venerunt enim ad In-
clytam Poloni* Rempublicam ceu gentes, qui-
bus nil nifi,quod jam eis erat conceflum,debeba-
tur per §phum II; fi mitiflima ad huc fronte con-
ditionem earum adfpicies. Quodfi vero miferri-
mum eorum ftatum perpendimus, in quo tute-
lam efflagitabant Aquilae Polonie*j quilibet fa*' 
tebitur, indulgentiam fuifte Gentium Poloni-
carum erga hafce fuppreffas fere provincias fane 
fummam atque maximam. Non enim inficias 
ire poflunt Curlandi & Semgalli momentum il-
łud, in quo Orbis Polonicus in elientelam ac 
protećlionem eos (ufcepit, idem efle momentum . 
refufcitat* eorum libertatis, felicitatisve. Nam 
aderat jam tempus, quodomnes Curlandi Sem-
gallique feciflet mancipia; nullum exfpedtandum 
habuerant in tanta calamitate auxilium, licet ne-
ceflarium-, fibi met ipfis vero opem ferre, pro-
pria 
pria illis vctabat debilitas. Neque dominus tu-
telaris Germanorum Imperator, neque unicus 
ex vicinis populis viribus erant aequales ad aver-
tendum praefens periculum, In hifce arrumniis 
de coeelo quafi veniebat Orbis Polonicusj via-
cit hoftes, reddit cum pace Curlandis ac Semgal-
lis perditam jam Iibertatem. Nonne hinc Incly-
ta Respublica duriffimas eis potuiffet praefcribere 
conditiones? Interitum evituri, omnes accepis-
fent: licet maximi fuiflent rigoris, duriortamen 
eft fervitus. Minus enim malum, tuncbonum 
evadit, (i majus imminens avertitur; illud ab 
omni fana ratione pradito arripitur, ut poflit gla-
dium fugere in crine pendentem. At toci terra-
rum Orbi notiffima Almi Poloniorum Regni de-
preflbs patrocinandi propeniio non jugum, quod 
cervici Curlandicae gentis imponere potuiflet, fed 
immunitates dedit. Hinc non eft,quod illaepro^ 
vinciae juftas inftituanc quaerelas, quin Inclyta 
Respublica annumeraverit ejusmodi privilegiis 
hoc adhuc, in quo illis jus datur ad Conftitutio­
nes regiminis eorum caufa latas, fuo accedendi 
fuffragio, dum ex mera gratia omnia illis, ficuti 
allegata docent, concedebantur, Unusquis-
que itaque videt Incljtam Poloniarum Rempu-
blicam per allegatas conftitutiones libertati Cur-
landorum nullo modo contradixifle, quippe quac 
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banc illis reftituk. Ipfa hxc libertatis reftitutio 
evidentiflime denotar, quod Curlandi Semgalli-
que, aut eam jam amiferint, aut in eo fuerintut 
illam neceflario perdant nifi opem praiftitiflet Or­
bis Polonjcus}& quoniam gentis libertas ex pol-
feflione jurium colligitur, jura eorum, hac con-
ditione non exiftente, inter res perditas veniflent. 
Auxiliantibus hinc Polonorum nationibus vete-
ra eorum jura de novo quafi condebantur. Nulla 
ergo jura in Inclytam Polonia: Rempublicam 
transferre poterant, nulla amplius poffidentes* & 
ea, qua; nunc habent, ex alrna Reipublicae gra-
tia veniunt. Falfum ideo eft, quod eorum ho-
dierna libertas per fubjećHonem in arćtiores li­
mites fit reftrićla. Nam hsec cum veteri li-. 
bertate nequaquam in relatione efie poteft, 
qua; fcilicet jam amifla neque reftringi neque 
extendi poteratj nova autem orta proprioshabec 
limites in formuła regiminis pofitos, qui amplio-
res adhuc funt,uti tot de novo concefla teftantur 
privilegia, ac qui erant fub Enliferis* Cum ve-
ro fubjećtio per paćfa deditionis eft ftabilita, hsec 
paćta etiam non limitant libertatem Curlandicx 
gentis, ideoque nil liberae genti alias odiofum, 
per ea eidem ortum eft j & quoniam ca paćfa, 
quae odiofum quid ratione unius pacifcentium 
habent, per interpretationem extenlivam ICtis 
tunc 
tunc explicantur, fi jura ejusdem aliquod caperc 
poflent detrimentum fine hac interpretatione; 
Paćia deditionis non funt extenfive ratione fta-
tuum Curlandicorum interprctanda uci quidam 
de Curlandis fecit. Taceo, quod hsec noncum 
ftatibus, fed folum cum Duce fint inita vid. 
§phumantec., ideoque haec omnia per fe cor-
ruant} ne vero contrarientes exiftiment, in hoc 
abillis allato argumento adefle vim quamdam 
herculeam; haec adnocatio mihi videbatur ne-
cellaria. Cadunt hinc omnia illa contećtaria, 
qua: in eo fundamento funt exftrudta. 
§. VIII. Haćtenus jam addutta fole cla-
rius meridiano denegant Statibus Curlandiae at-
que Semgalliie jus illud imaginarium fuo fuffra-
gio Ducem conftituendi. Nunquam enim pe­
nes hofce fuit poteftas, Magiftrum dicendi Or­
dinis Enfiferorum, quod neque per privilegia, 
neque per confuetudines probare posfunt per 
§phumIII; óc licet, occulta adhuc privilegia in 
antecedentibus evocata producerent, nil tamen 
juris exiftimati per ea evićtum redderent. Sta­
tus enim Ducis Curlandi» non idem erat Status 
Magiftri Livoni», neque in mutatione faćta 
jus, quo gaudebat Ordo Enfiferorum eligendi 
Magiftrum in hodiernos Curlandicarum ftatus 
translatum eft. §. V. Paćta deinde deditio-
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nis cum lliuftri Duce folum exftant inita, & 
licet in illis de ejus fubditis mentio fiat, ideoque 
quidam articulihofcefpeftent ftams: attamen ii-
d*emnonextea(iveiiiatinterpretandiex VII $pho; 
quare ex verbis, quibus D.Kex Sigm. Aug, pro-
mittit, quod velit Magiftratum Curlandis con-
cedere Germanicum; lenfus non eft extorquen-
dus de paćtis fane alienus, quod nimirum voca-
bulum magiftratus omnes fint majores & mino-
res, ideoque etiam ipfum Illuftrem Ducem fub 
fe comprehendat, Nam fane Iseditur interpreta-
cin , dum verbis D. Regis affingitur fententia 
quam nunquam, fi textum infpiceres, cum ver-
bis connexerat. In illo enim de Magiftratibus, 
penes quos adminiflratio juftitise eft,poflidentibus 
nimirum Curlandis jura Germanica, non de Du-
cali fceptro fermo eft. Idem verbum Regium 
impletum exftat in Formuła Regiminis Curlandici, 
M DC,xiv. in Art. I. Cap. 1. ubi magiftratus Curlandi­
ci ut fint indigenae, conftituitur. En vix quadrans 
eorum argumentum! Super bxc meas adhuc 
tuentur partes totjam allegatae Conftitutiones, 
de quibus jura, Curlandorum ratione regiminis, 
quae dijudicanda funt, dependent. Per easdem 
tot tantaque vice clifum exftat jus qucd pr«ten-
dunt eligendi Ducem, Contradicunt itaque 
omnia fundamenta, ex quibus faltem illud 
evinci 
evinci potuiflet, $. VI. Quilibet ergo perfpećłum 
habct, ex qua dcxteritare nil ominus a qui-
busdam affericur, Ius eligendi Ducem efle 
penes ftatus Jiodiernos Curlandis ac Semgal-
lije. 
$• ix. Summa fequens faftigia rerum ad 
ea pervenio, quae Inclytarn Poloniarum Rem-
publicam fpecialiter {pećlant. Hcec, reddito 
Duce FeudatarioPrincipe,Ducatum Curlandis 
ac Semgallix Feudum fecit Polonicum uti do-
cet $phus IV. Ut vero eo firmius in deciden-
dis juris quaeftionibus huc pertinentibus nobis 
fit fundamentum, non abs re erit evid:um red-
dere, quod lus Feudale communiter receptum, 
praeprimis hic fit adhibendum. Dum enim 
Ducatus ille tutelam recepit Polonicam, fpecia-
lis gens efife defiit circa ea nimirum, ąux eun* 
dem cum Orbe Polonorum connexerant. 
Feudalis autem nexus utrasque intercedit par-
tes? Hinc ratione Feudi Ducatus ilie jura gen-
tis (pecialis exuerat; quare etjam decifiones 
circa hunc nexum, non ex Iure Gentium, fed 
Iure Feudali erunt defumendae. Sana autem 
docetratio, quodilli, qui obedientiam pra> 
ftat fecundum Leges fui fuperioris fit viven-
dum, non vero fuperiorem fefe accommodan-
dum habeat fubjećti confuetudinibus. De-
dit 
dit autem Uluftris Dux Curlandise & Semgalliae 
feudalem obfequentiam Orbi Polonico: meri-
to ergo decifio circa ea, quae hoc Feudum (pe-
ćtant, exfeudali Polonorum jure eflet depro-
nenda; minime ex Confuetudinibus Feudi 
Curlandicis, dum praeter hsec Ipfa Curlando-
rum Illuftritas membrum erat Orbis Polonici. 
Ne autem ullam contrarienteshabeantoccafio-
nem, ea qua2 deducuntur in dubium vocandi, 
ad lus commune Feudale provoco, ex quo 
tam proprium Polonorum, quam illud Cur-
landorum compilatum eft j quodque ideo utro-
que loco receptum. 
§. X. Facilis ergo jam erit decisio inci-
dentis cujusdam quaeftionis ventilatae jam cum 
Rufforum Imperio in qua nimirum fundatum 
erat, jus illius in pra»terlapsis luftris occupandi 
& poiTidendi Curlandiam ac Semgafliam. 
Exigebatur enim debttum cjuadrairmtorum mtl-
tium Rubel, quodque quotannis [oPuendum Stati-
bus Proyinciarum wjungebatur una cum dote 
illata Viduse tunc temporis Illuftris Friderici 
Guilhelmi Ducis Curlandia: Semgallia? poft nu-
ptias ftatim decedentis, ANNAE deinde Rvsso-
RVM IMPERATRICI gloriofiflima: memoria?. De-
bitum hocce erat advttalitium a defunffo lUu-
(łrt Duce Martto conftitutum, quod deinde fub 
nomir/e 
nomine widmlitit venit. Erat dos reciproca, 
feu donatio remuneratoria, quse cft donatio pro-
ptcr nuptias in compenfationem docis data. 
(Mores eni^m aliarum gentium ex antecedenti 
§pho hic quadrare non polTunt, qui alias dona-
tionem & dotalitium diftinguunt), Quodfi 
jam hocce advitalitium cum omni juris rigore 
contemplari intenderemus, nullitatem juns in 
co facile invenire poflemus. Si enim pramiitte-
retur, Leges Feudales exprefTe fancire; Dona-
re aut judicare proanima, nuliius curia: confue-
tudine potuifle vafallum n. F. ix. §. xi; Hoccc 
vero vitalitium donatio erat propter nuptias; 
prono fane alveo flueret, defunćtum glorioiac 
memoriae Ducem Fridericum Wilhelmum nul-
lum potuifle conftituere advitalitium ex provin-
ciis Curlandicis, in Feudo Polonico conftitu-
tis. Concedi poflet, fuifle regale feudum, II-
luftremque Ducem nullam habuiffe relationem 
ad fubfeudatarium; nil ominus tamen firma 
maneret propofitio Legis applicatae, cum vafal-
lus eflet, qui in meliorationem Feudi, non 
vero in deteriorationem ejus; transferendo in 
praejudicium Inclytas Reipublicae extra terras Po-
lonicas tot pecuniarum (ummas, perceptum 
ufumfrućtum impendere tenetur. N F VIII. §. I. 
Stabiliunt haec,conluetudines in Curlandico Du-
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catu recepta^ ufitataeque in ipfo Feudali nexu 
inter Illulłres Duces ceu Vafallos & Serenifll-
mum Polonia? Regnum Dominum direćtum. 
Concedebatur enim advitalicium fpecialiconfti-
cutione MDCIX, ob maxima erga Rempublicam 
merita, IHuftriDuci Friderico plus nimirum faci-
enti ac in orto bello debebat & quidem uti Con-
ftitutio loquitur, in donativum militare; quare 
apparet, non fuifle penes Illuftritates Curlandi-
cas advitalicium ex provinciis conftituere, ideo-
que hoc efle perfonale privilegium non exten-
dendum ad fucce(Tores,quibus nonfimul conces-
fum. HiTce tandem accedit, quod omnis alie-
natio in Feudis faćta absque concurrente domi­
ni direćli confenfu non folum per fe nulla lit, kd 
etjam poenam amiffionis fecum trahat; ti. F. 
Lir. LV.; II. F, XXXVIII, fi alienaverit partem, 
partem perdat. Quis vero dubitaret, donatio-
nem non effc fpeciem alienationitf Quodfi vero 
non jus ftrićtum, fed sequitatem Feudali eon-
fuetudine introdu&am fequimur, inveniemus 
quidem, quod Feudi fucceffor ad folvendum 
dotalitium teneatur, fed hac cum eonditione, 
dote nimirum revera in feudum illata, & quod 
prsecipuum eft, in ufum & meliorationem teudi 
impenfa, in cujus fcilicet compenfationem hoc 
conftituitur, Cum ejusmodi conditionibus 
con-
« 
confuetudines dotalitium in feudis concedunt, 
ubi autem probatio adefle debet de revera illata 
dote, & in feudi meliorationcm impenia. FIu-
it ergo ex lisdem, contradicente vero jure Itri-
ćto , quod glorioix memoriae Iiiuftris Ducis 
Fridetici GuiJhelmi advitalitium ex Provin-
ciis fuisCurlandicis conftitutum, validum foret fi 
dote illata Ducatus Cudandia; ac Semgailia: eflct 
melioratus, de quo tamen ex fumma probabili-
tate dubitandum; dum dote vix conftśtuta. Lą­
dem Illuttritas celebratis nuptiis redux, in itinere 
deceflit. 
§. Xl. Licet autem Inclyta Poloniarum 
Respublica conftituto, de quo nobis fermo eft, 
advitalitio pondus dedi/Iet alias deficiens n. F.LV, 
Imperium tamen Ru/Iicum, dotem illatam, (po-
nas fub conditione allegata in utilitatem Curlan-
dic irum provinciarum impen(am), & confticu-
tum advitaiicium, de Statibus Curland;# Sem-
galliseque non limul exigere poterat. Donatio 
enimfuitpropternuptiasj haec autem fiexaequa-
tur doti, remuneratoria eft, dotis diffipata: vi-
cem fuftinens, ideoque compenfationem inter 
eandem donationem, & dotem illatam conlti-
tuens. Eadem addućta, ex fana ilabiliuntur ra-
tione & jurę mortaiibus communi. Nam in 
fecuruatera dotis illatas dotalitium conftituicur; 
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Intercedit hinc maritutn & uxorem convcntio 
de fecuritate ejus dotis. Si hxc fecuritas obti-
netur, ipfaceflat conventio; Tunc vero piane 
exftat obtenta, fi uxor idem, imo fepius plus 
ex advitalitio accipic, quam dos illata fuit; 
quare ceflante conventione id etiam ceflat, de 
quo erat conventum; cum jam de dote eflet 
conventum, advitalitium dotis locum occupat, 
& dos per hocce ceflat; hoc eft, dos com-
penfatur, imperium ergo Ruflicum dotem & 
advitalitium limul de Statibus Curlandicis exi-
gens, idem duabus vicibus poftulabat. Corro-
borant haec allegata iplx confuetudines Feuda-
les, quae quidem arbitrio vidua: rclinquunt; ve-
litne dotalitium apprehendere, an vero dotem 
repetere; utrumque autem non concedunt. Hic 
quidem Interpretes tequitatem amplećtuntur, 
jus tamen ftrićtum Feudale non attendunt, Sta-
tuit enim hocce II. F. VIII. $. n. quod pignus 
non fieri poflit ex Feudo. Eó autem pignus 
conflituitur in Feudum, fi donatione propter 
nuptias faćta, uxor dotem inferens tacitam ac-
cipit hypothecam in bonis mariti feudalibus; 
fi uxor dotem repetit jus retentionis illi in pos-
feflione nimirum conflitut£ attribuitur, quod 
vero ex jure pignoris oritur; fi dotalitium exi-
git eodem nititur fundamento. Secundum 
ergo 
ergo jus ftrićlum Feudalc, dote licet illata Cur-
landicje provinciae pignus ejusdem dotis mini-
me fueruntj ideoque ex nullo titulo neque 
dos repeti, neque dotalitium exigi potuit. Vi-
dualitium tandem idemapertecontradicic-, Negat 
enim poft mortem viri ad mulierem aliquid per» 
tinere. I. c. quanquam aliorum mores, ftatuta-
que vittum dare affirment; utrum autem ho* 
rum decifioni valorem addere velit Inclyta Polo-
niarum Respublica alia eft quasftio, meumque 
non eft judicare; Alias enim, fi de jure loqui li­
cet, tot pecuniarum fummae, quse jam fecun-
dum rationem gloriofae memoris llluftris Ducis 
Ferdjnandi Aula: Berolinenfi M DCC XXIII, 
inlinuatam fexcenties mille thalerorum exa?qua-
bant; percinerent ad Orbem Polonicum ceu 
Dominum Ducatus Curlandiae ac Semgalliae 
quippe cui, ha: ptovincia: ex optimo jure funtin-
corporandse. 
§. XII. fas ergo ittud, auod de incorpo-
ratione Ducatus CurlandiA ac Semgalhx,, ex-
fttnćta mufculorum ftirpe Kettleriana fpecialis-
fime loąuitur, evincendum mihi reftat. Te-
ftantur jam de eodem plurima harc addućta, Po-
ftulat hanc incorporationem inter reliquas Con-
ftituciode M DCC XXVII, adquam exadteob-
fervandam in>pra:terlapfis luftris Status Curlan-
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dici jure juranao iefe obligaverunt. Exigebatur de 
illis hoc juramentum circa Revertales Nuncio-
rum Curlandias ac Semgallise Mitavise congrega-
torum, ut incorporacio poft mortem lliuftris 
Ducis effet inevitabilis* Hinc iingulari in hoc 
cafu indulgebatur Statibus Curlandicis ab ln-
clvta Poloniarum Republica confcnlus in ea, 
qusc (pedant regimen, quem antea non ha-
buerant ex §pho VI. ut eo fordus hos (ibi 
adftringeret, ne ullas fupereflent illis poftea la* 
tebrse. Quoniam enim penes Orbem Poloni-
cum ex luccetfione in jura Ordinis Enlifero-
rum jus erat de regimine Curlandico flatuen-
di, & immunitatibus Curlandos muniendi; 
Inclyta Respublica ex jure poffidente in ob-
venienti ca(u quandam Curlandis cedere po-
tuit ratam; novumque hinc adeft teftimoni-
um maximas erga hafce Provincias Alma: fuse 
clementise* Non fatis ergo mirandum eft, 
quod ex ipfa hac gratia argumentum fumpfe-
rint contrarientes, quo obiigationem (anćte 
promiflam tabescentem reddere annituntur. 
Dicunt enim, neque nuncios ex diltrictibus 
mandato fuifle exftru&os, reverfales fubfcri-
bendi, neque liberum adfuiffe confenfum in 
reverfales, quia Dn. Commiflarii Regni Po-
lonici eundem poftulabant. Quodli autem 
hsec 
hxc curatius examinamur, nihil eos dixis-
fe, apparet. Nam Art. XXIX. Formuła Reg. 
Curland, nuncios requirit ad conventusMito-
bienfes cum potefttate? hac fi ćaruerunt,-fi-
bi tribuant, quod contra Leges egerint: & 
licet de hifce reverfalibus condendis, inftrućti 
apparere non potuerint, dum fupra captum 
Diftrićtuum Curlandicorum fuit, de eo, quod 
regiminis eft, deliberandi? Reverfalibus ta-
men hoc ne quicquam nocet. Condebantur 
enim de eo ad quod totus Ducatus Curlandise 
ac Semgalliae per fe jam erat obligatus. Nam 
circa formam regiminis confentiendi nullo gau-
debat jure §. VJ. Hoc vero erat penes Incly-
tam Rempublicam §. V4 quare ad id accipien-
dum quod de Polonorum Regno circa for­
mam regiminis ftatuebatur, obftrićtus erat 
§. II. Hinc etjam ejusdem nuncii, de eo ad 
quod quilibet Diftrićtuum jam per fe teneba-
tur non opus habuerunt in iiiftrućlione/ipecia-
li ejusdem declaratione. Hi ergo totum Du-
catum Curlandia^ & Semgalliae repraefentan-
tes, et prcefumpto ejusdem confenfu inftrućli, 
etjam Ducatum ad ReverfaJes fanćte confirma-
tos, in quibus nil amplius continetur, quam 
quod (iii principales jam debebant, reddide-
runt vinculo maiori obligatum, et in Ejusdem 
nomine 
nomine ius iurandum praeftiterunt. Exigcn-
tes hinc Dn. CommiiTarii hocce iuramentum 
de Deputatis Mitabienfibus ex iure obligatio-
nis eorum Diftrićtuum illud poftulabant. Cum 
vero id, quod ex obligatione alterius debita 
licet extorqueatur, ad ia fpećtat quod de iure 
debetur; Dn. Commiflarii tam reverfalesquam 
iusiurandum de iisdem nunciis de iure exigere 
potuerunt. Quoniam autem obligatione de-
terminamur, ita ut aliter velle non liceat; li­
ber quidem non erat confenfus Nunciorum qui 
tamen non neceflario liber requirebaturj dum 
absque eorum confenfu ius illud falvum erat 
Orbi Polonico, ad quod confentiendum fal-
tem invitabantur tam ex ratione temporum 
quam ex fpeciali Inclytae Poloniarum Reipubli-
ex indulgentia erga hafce pro vinciasj perquam 
illis fpecies quxdam maioris immunitatis cele-
bratis hifce aćtibus alias fuperfluis concedeba-
tur. At non unica conftitutio anni MDCCXXVI 
fed omnes huic antecedentes in optimo vi-
gore urgent incorporationem hujus Ducatus 
Curlandiae & Semgallijej quippe quas nunquam 
annihilatae funt, (icuti absque fundamento tralati-
cium eft. Infirmiter enim harum fublationem 
contrarientes probare annituntur tam ex Paćtis 
Conventis Sereniffimorum Polonu Regum, in 
quibus autem, fi illaevolvis, omnia de eis|alle-
gata loca de confirmatione privilcgiorum Duca-
cus, non vero de lublatione harum conftitu-
rionumloquuntur; quam ex declaratione Incly-
tx Poloniarura Reipublicas MDCXIX, inComitiis 
faćta j quod fcilicet formuła Regiminis Curlan-
dici in Efle & vigore lic relinquenda; in qua 
autem,Formuła MDCIV. de Dn. Comiflariis Re-
gni Polonise ftabiltta intelligitur, qua?, uti con-
textus docet confirmatur. Hanc ipfa Respubli-
cadederat Curlandico Ducatui; quare fefe et­
jam declarat quod fecundum eandem jura ejus­
dem Ducatus fint in futurum aflimanda: 
quod vero hacc jura conftitutionibus non dero-
gent, evincit§phus VI. Equidem negare non 
pofTum, quin Inclyta Poloniarum Respublica ad-
dućtas jam conftitutiones in quibusdam tempo-
rum articulis difpenfaverit, praecipue regnante 
Dn. Vladislao lv. ut Regius Frater inlignia 
capeflere poflet Curlandica. Quilibet autem 
notum perfpećtumque habet, hoc efle penes 
Legislatorem, ideoque Inclytam Poloniarum 
Rempublicam in favorem D. Vladislai IV, con­
ditutiones de incorporatione latas fuo ex arbi-
trio executioni non demandare valuifle. Eo 
autem illas minime fuftulit, dum fequentes an-
teriores de novo femper confirmant. Neque 
E cali 
tali in cafu neceflaria erat fpecialis Inclytae Rei-
pablicae declaratio; fe fcilicet confervaturam 
easdem conftitutiones , quamvis exceptio 
hoc vel illo tempote de iisdem fieretj quo-
niam poft pauca annorum fpatia faćto quo-
dam exemplo, novas anteceflas renovabant, 
quodque temper in omnibus, & inter illa, ad-
dućta exemplo obfervatum exftat, Glorianti-
bus hinc Curiandis uno alterove ejusmodi 
cxemplo in fubftra^ta materia obveniente de 
fublatis jam conftitutionibus, quibus incorpo-
ratio exigitur, hifce paucis erit refponfum. 
Falle ergo etjam ex ejusmodi exemplis jus fi-
bi vindicant Status Curlandici Ducem fibi eli-
gendi. Ex mera enim indulgentia Orbis Po-
łonici, penes quem illud erat ex §pho IIJ, 
hocce illis paffim dabatur. Speciale hinc erat 
unius temporis privilegium, non ad fequen-
tia extendendum. Nunquam enim illud de 
hifce eft acquifitum, neque per unicam Con-
ftitutionem, neque per confuetudinem fsepius 
iteratam, conienfuque Orbis Polonici tacito 
confirmatam, dum de utroque modototcon-
tradicentia documenta unicuique annalium edo-
ćtó non erunt incognita, Probandum vero ex 
utroque modo hocce illis erit per $phum III} 
Manet ergo jus in fpeciali faltem cafu indul-
tum 
tum, & ex eo hoc folum fequitur quod tunc 
jus eligendi Ducem fit penes Status Curlandicos, 
ii Orbis Polonorum eisdem ex mera almaque 
indulgencia ac conceflione fpecialiflima illud 
tribuit. Idem itaque ftatuendum erit in hodi-
erno elećtionis negotio, quod alias invalide 
celebratur, ni(i Inclyta Polonorum Respubli-
ca eidem pleniffima, addat deficiens robur rati-
habitione* Quodfi vero hoc denegat praeter jam 
allegatas conftitutiones poftulant incorporatio-
nem ipfa Paćta Deditionis, &c jura quae funt 
per eadem in Orbem Polonicum translata. Con-
ftat enim nobis Regnum Polonia jura accepifle 
Ordinis Enfiferorum §. V. Penes eum vero 
erat jusformam regiminis fuo ex arbitrio mutan-
di §» IŁ quare etjam Inclytas Reipublicse com-
pctit, co utendi: Hinc neceffe non eft ut ma-
neat femper Ducatus. In hoc confentit ipfa Pa-
ćtorum Deditionis natura. Edoćti enim fumus 
Curlandiam Semgalliamque Feudum fuilTe ma-
fculinum n.F.L. revertendum ad Dominum Di-
rećtum, qui eft Orbis Polonicus eeftante condi-
tione fub qua conceflum I# F. XIII, ideoque per 
confolidationem tollendum. Faćta vero confo-
Iidatione, nexus ceflat inter Dominum Dire~ 
ćtumac utilem, quae hoc in cafu incorporatio-
nis nomen habet. En Ius firmiffimum Inclytas 
Polo-
Poloniarum Reipublicce, incorporandi Curlandi-
am atque Semgalliam! N eque fi illud executioni 
demandaretur ac Ducatus ille membrum fieret 
Polonicum, ullum fakem oriri poflet detri-
mentum Iibertati privilegiisque Curlandicae gen-
tis. Felicitas enim immediate adorandi Aquilam 
Polonorum nunquam fuitconnexa periculoquo-
dam qualiscunque generis, Sint aliae mutatio-
nes in politicis periculofe, illaz tamen, quibus jus 
Civitatis Polonica obtinetur earum numero elTe 
cxemptas totum teftatur terrarum theatrum, cui 
fatis cognitum eft, quid Civis fitSarmaticus. FE-
LIX itaqueoyi SVB VMBRIS AQ.VILAE POLO-
NICAE OMNES TRANSLF VITAE SVAE 
ARTICVLOS. 
